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ȑȞȜȦȜȐȖȣХȘȜȦȠȳȐбХȧȜХȕțȎȣȜȒȭȠьȟȭХȐХȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȳХȒȓȞȔȎȐȖбХ
ȜȘȞȓȚȖȣХȞȓȑȳȜțȳȐбХȎХȠȎȘȜȔХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȠȎХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗгХ
ǻȎȗȥȎȟȠȳȦȓХ ȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХ șȳȠȓȞȎȠȡȞȳХ
ȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭХ ȜȠȜȠȜȔțȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ
ȕȎȟȜȏȳȐгХǽȞȖȥȜȚȡбХȜȒțȳХțȎȡȘȜȐȤȳХȟȠȐȓȞȒȔȡȬȠьХȧȜХ„ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ
ȞȓȟȡȞȟȎȚȖХ țȎȕȖȐȎєȠьȟȭХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠьХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȤȳșьȜȐȜȑȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ”гХǮХ ȳțȦȳХȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠьХ ȴȣХȭȘХ „ȑȞȜȦȜȐȳХ ȕȎȟȜȏȖбХ ȕȎХ
ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХȭȘȖȣХȐȳȒȏȡȐȎєȠьȟȭХ ȐȖȒȳșȓțțȭХ ȠȳєȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ
ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡбХ ȭȘȎХ …ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ țȎХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖХȡХȤȳșȜȚȡ”гХХ
ǿȡȠțȳȟȠьХȝȜțȭȠȠȭХ„ȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖ”ХǲȞȜțȳȘХǿгǰгХȐȖȕțȎȥȎєХХ
ȭȘХ„ȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖХțȎȞȜȒțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХȧȜХȐȖȞȎȔȎȬȠьХ
ȟȜȏȜȬХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠьХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ țȎȑȞȜȚȎȒȔȓțьбХ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȖȣХ
ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțьХ ȗХ ȳțȦȖȣХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐбХ ȭȘȳХ ȢȜȞȚȡȬȠьȟȭХ ȐХ
ȝȞȜȤȓȟȳХ ȟȠȐȜȞȓțțȭбХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȳХ ȝȓȞȓȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ
ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜХȝȞȜȒȡȘȠȡ”[ж]гХȁХȤьȜȚȡХȐȖȕțȎȥȓțțȳХȕȞȜȏșȓțȎХȟȝȞȜȏȎХ
ȝȜȘȎȕȎȠȖХȒȔȓȞȓșȎХȞȓȟȡȞȟȳȐбХȣȜȥȎХȴȣХȝȓȞȓșȳȘХțȓХȕȜȐȟȳȚХȝȜȐțȖȗгХ
ǲȓȭȘȳХ ȎȐȠȜȞȖХ ȜȏȚȓȔȡȬȠьХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȕȐȓȒȓțȖȚХ
ȏȬȒȔȓȠȜȚХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȠȎХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȚȖХ ȑȞȜȦȜȐȖȚȖХ
ȞȓȟȡȞȟȎȚȖбХ ȧȜХ ȕȎșȖȦȎȬȠьȟȭХ ȐХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ
ǥțȦȳХ ȠȞȎȘȠȡȬȠьХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȭȘХ ȘȳțȤȓȐȖȗХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ
ȞȓȕȡșьȠȎȠХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐȟȳȣХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭХ Х țȎХ ȒȎțȳȗХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ ǿȘșȎȒХ ȠȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐХ ȚȓȔȎȣХ
ȘȞȎȴțȖХ ȗХ ȜȘȞȓȚȜХ ȐȕȭȠȜȑȜХ ȴȴХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХ ȝȜșȳȠȖȘȜȬХ
ȒȓȞȔȎȐȖбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚȖХ ȕȎȘȜțȎȚȖбХ ȞȳȐțȓȚХ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴХ
ȐȖȞȜȏțȖȥȖȣХȜȏ’єȘȠȳȐХțȎХȝȓȐțȳȗХȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ
ǽȞȜȢгХǹгХǺгХǵȎȗȤȓȐȎХȒȜХȟȘșȎȒȡХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȞȓȑȳȜțȡХ
ȐȘșȬȥȎєпХ
вХ ȏȬȒȔȓȠХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȳХ ȢȜțȒȖХ (ȐȘșȬȥțȜХ ȳȕХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȎȚȖХ ȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡЮрХ
вХȞȓȟȡȞȟȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȳХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȡȟȳȣХȢȜȞȚХȐșȎȟțȜȟȠȳбХȕȎХ
ȐȖțȭȠȘȜȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȝȜȟȓȞȓȒțȖȘȳȐХ (ȥȖȟȠȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȳХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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вХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȘȞȓȒȖȠȖХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐХ țȎХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХȘȜȚȝșȓȘȟȡХȞȓȑȳȜțȡрХ
вХ Х ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ ȕвȕȎХ ȚȓȔХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ (ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȜȞȳȐЮрХ
вХȘȜȦȠȖХțȎȟȓșȓțțȭХ[з]Х
ǵȎȑȎșȜȚХ ȠȎȘȎХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡХ
ȒȜȟȖȠьХȜȏ’єȘȠȖȐțȜХȕȒȳȗȟțȬєХȴȣХȝȜȒȳșбХȎșȓХȚȎєХȝȓȐțȳХțȓȒȜșȳȘȖгХȁХ
ȝȓȞȦȜȚȡХ ȝȡțȘȠȳХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ țȓХ ȐȖȕțȎȥȓțȜбХ ȭȘȳХ ȟȎȚȓХ ȢȜțȒȖХ
ȚȎȬȠьХ ȏȡȠȖХ ȐȳȒțȓȟȓțȳХ ȒȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ
țȓȒȜȤȳșьțȜбХ țȎХ țȎȦȡХ ȒȡȚȘȡбХ ȡХ ȟȘșȎȒХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȐȘșȬȥȎȠȖХ ȕȎșȡȥȓțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȎȒȔȓХ ȕȎșȡȥȓțȳХ ȘȜȦȠȖХ
ȜȒțȜȑȜХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ єХ ȐșȎȟțȖȚȖХ ȘȜȦȠȎȚȖХ ȒșȭХ ȳțȦȜȑȜгХ ȀȓȔХ
ȟȎȚȓХȟȠȜȟȡєȠьȟȭХȘȜȦȠȳȐХțȎȟȓșȓțțȭбХȜȟȘȳșьȘȖХȞȳȕțȜȑȜХȞȜȒȡХȝȞȓȚȳȴХ
ȠȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȚȜȔȡȠьХ ȐȖȝșȎȥȡȐȎȠȖȟьХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȝȞȖȏȡȠȘȳȐХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ ǥХ ȠȎȘȎХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐȓȒȓХ ȒȜХХ
ȝȜȒȐȳȗțȜȑȜХȴȣХȜȏșȳȘȡгХǻȎȟȎȚȘȳțȓȤьбХțȓХȐȎȞȠȜХȐХȟȘșȎȒХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȐȘșȬȥȎȠȖХȘȞȓȒȖȠȖХ ȏȎțȘȳȐбХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȐХ ȠȜȚȡХȥȖȟșȳгХ
ǵȎȑȎșьțȜȐȳȒȜȚȜбХ ȧȜХ ȘȞȓȒȖȠțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐХ
ȢȜȞȚȡȬȠьȟȭХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȒȓȝȜȕȖȠȳȐХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȳХ ȬȞȖȒȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏбХ
ȭȘȖХ ȐХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡХ ȐȔȓХ ȜȏșȳȘȜȐȡȐȎșȖȟьХ ȐХ ȟȘșȎȒȳХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțьХ
țȎȟȓșȓțțȭХȠȎХȝȞȖȏȡȠȘȳȐХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХХ
ǵȎȟșȡȑȜȐȡєХ țȎХ ȡȐȎȑȡХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ǹгХǽȎțȘȓȐȖȥХȕȎХȟȡȏ’єȘȠȎȚȖбХȭȘȖȚХțȎșȓȔȖȠьХȝȞȎȐȜХȴȣХȐȖȠȞȎȥȎțțȭгХ
ȂȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖХȞȓȑȳȜțȡХХȝȞȜȝȜțȡєȠьȟȭХȝȜȒȳșȭȠȖХțȎХпХ
ȒȓȞȔȎȐțȳХ –Х ȘȜȦȠȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐбХ ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡбХȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȳХȘȜȦȠȖбХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХХȐȳȒХ
ȚȎȗțȜȐȜȴХȳХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳХȜȞȑȎțȳȐХȐșȎȒȖбХȤȳșьȜȐȳХȢȜțȒȖбХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȜȚХȭȘȖȣХєХȒȓȞȔȎȐțȳХȜȞȑȎțȖХȐșȎȒȖрХ
țȓȒȓȞȔȎȐțȳХ вХ ȘȜȦȠȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȳХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗрХ ȘȜȦȠȖХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȤȳșьȜȐȳХ ȢȜțȒȖбХ ȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȜȚХ ȭȘȖȣХ єХ ȑȞȜȚȎȒȟьȘȳХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴбХȢȳȕȖȥțȳХȠȎХȬȞȖȒȖȥțȳХȜȟȜȏȖХ[и]гХ
ǼȥȓȐȖȒțȜбХ ȧȜХ ȒȜХ ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡХ
țȎșȓȔȎȠьХ ȐȟȳХ ȠȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȐȖȠȞȎȥȎțțȭХ ȭȘȖȣХ
ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХХȕȎХȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭȚХȜȞȑȎțȳȐХȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴХȐșȎȒȖгХ
ǽȓȞȓȐȎȑȜȬХ ȠȎȘȜȴХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ єХ ȠȓбХ ȧȜХ ȡХ țȳȗХ ȥȳȠȘȜХ
ȞȜȕȚȓȔȜȐȎțȜХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȠȎХ țȓȒȓȞȔȎȐțȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ
ȞȓȑȳȜțȡгХ ȀȎȘȖȗХ ȝȜȒȳșХ ȒȡȔȓХ ȐȎȔșȖȐȖȗХ ȒșȭХ ȝȜȒȎșьȦȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȞȳȐțȭХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХțȖȚȖХȠȎХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХȴȣХȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȭбХȎХȜȠȔȓХвХȒșȭХ
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ȐȖȕțȎȥȓțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȞȓȑȳȜțȡгХǻȓȒȜșȳȘȖХȐȘȎȕȎțȜȴХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȟȣȜȔȳХ ȳȕХȝȜȝȓȞȓȒțȳȚȖпХȐХȤȳȗХȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ХȜȒțȳХȝȡțȘȠȖХ
ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȴХєХȟȘșȎȒȜȐȖȚȖХȳțȦȖȣгХХ
ǲȜȟȖȠьХ ґȞȡțȠȜȐțȜȬХ ȠȎХ ȒȓȠȎșьțȜȬХ єХ ȘșȎȟȖȢȳȘȎȤȳȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡбХ ȧȜХ ȞȜȕȞȜȏșȓțȎХ ǻгХ ǰгХ ǸȎșȳțȬȘбХ
ȭȘȎХȐȐȎȔȎєбХȧȜХȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХ
ȚȜȔȡȠьХȏȡȠȖХХȘșȎȟȖȢȳȘȜȐȎțȳХпХХ
ȕȎХȟȝȜȟȜȏȎȚȖХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭпХțȎХȘȜȦȠȖбХȧȜХȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠьȟȭХ
țȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ țȓȐȖȞȜȏțȖȥȜȴХ ȟȢȓȞȖХ ȠȎХ ȝȜȘȞȖȠȠȭХ ȟȡȟȝȳșьțȖȣХ
ȝȜȠȞȓȏХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșьțȜȴХ ȑȞȜȚȎȒȖХ ȠȎХ țȎХ ȘȜȦȠȖбХ ȧȜХ
ȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠьȟȭХȕХȚȓȠȜȬХȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭрХХ
ȕȎХ țȎȝȞȭȚȎȚȖХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭпХ țȎХ ȝȜȠȜȥțȳХ –Х ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȧȜХ
ȟȝȞȭȚȜȐȡȬȠьȟȭХțȎХȝȜȘȞȖȠȠȭХȝȜȠȜȥțȖȣХȐȖȠȞȎȠХȒșȭХȝȳȒȠȞȖȚȎțțȭХ
ȔȖȠȠєȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗрХ țȎХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳХ –Х ȐȖȠȞȎȠȖХ țȎХ
ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХȠȓȞȖȠȜȞȳȴрХ
ȕȎХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȜȚХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭпХ țȎХ ȐșȎȟțȳХ ȠȎХ ȕȎșȡȥȓțȳбХ ȡХ ȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХȝȜȕȖȥȘȜȐȳрХ
ȕȎХȣȎȞȎȘȠȓȞȜȚХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭпХțȎХȡțȳȐȓȞȟȎșьțȳХȠȎХȤȳșьȜȐȳХ[й]гХ
ǺгХ ǱȜșȡȏȖȤьȘȎХ ȠȎХ ǥгХ ǿȎțȳțХ ȡХ ȟȘșȎȒȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХХ
ȐȖȒȳșȭȬȠьпХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐрХ
ȘȜȦȠȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ (ȥȖȟȠȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȠȎХ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȳХХ
ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭЮрХ ฀฀ȘȜȦȠȖХ ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȢȜțȒȳȐрХ ȘȜȦȠȖХ
țȎȟȓșȓțțȭХ [к]гХ ǿșȳȒХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ ȠȎȘȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ єХ ȒȜȟȖȠьХ
ȝȜȝȡșȭȞțȖȚХ ȟȓȞȓȒХ ȞȜȟȳȗȟьȘȖȣХ țȎȡȘȜȐȤȳȐгХ ǰȳțХ ȒȜȟȖȠьХ ȦȖȞȜȘȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠьȟȭХȳХțȎХȝȞȎȘȠȖȤȳбХȡХȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȖȣХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣбХ
ȒșȭХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȜȟȳȗȟьȘȖȣХ ȞȓȑȳȜțȳȐбХ
ȝȜȞȳȐțȭțțȭХ ȴȣХ ȚȳȔХ ȟȜȏȜȬХ ȕȎХ ȞȳȐțȓȚХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ
ȟȘșȎȒȎțțȭХ ȞȓȗȠȖțȑȳȐХ ȞȓȑȳȜțȳȐгХ ǼȒțȎȘХ ȥȖțțȎХ ȝȞȎȘȠȖȘȎХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ
ȝȓȐțȖȣХȕȚȳțХȳХȒȜȝȜȐțȓțьбХȎХȠȎȘȜȔХȡȟȡțȓțțȭХțȓȕțȎȥțȖȣХțȓȒȜșȳȘȳȐгХ
ǽȜвȝȓȞȦȓбХ ȘȞȳȚХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȒȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ ȕȎȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ ȐȟȳХ ȒȜȣȜȒȖХȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐбХȠȜȏȠȜХțȓȝȜȒȎȠȘȜȐȳХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ(ȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȐșȎȟțȜȟȠȳХ
ȠȎХȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤьȘȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳбХȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХȕȏȜȞȖХȠȎХȝșȎȠȓȔȳбХ
ȦȠȞȎȢȖХȠȎХȢȳțȎțȟȜȐȳХȟȎțȘȤȳȴЮбХȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȜȝȓȞȎȤȳȗХȕХȘȎȝȳȠȎșȜȚХȳХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХХȒȜХȤȳșьȜȐȖȣХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȢȜțȒȳȐгХ
ǽȜвȒȞȡȑȓбХȒȜХȟȘșȎȒȡХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȚȎȬȠьХȐȣȜȒȖȠȖХțȓХ
ȠȳșьȘȖХȘȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ(ȥȖȟȠȖȗХȝȞȖȏȡȠȜȘХȠȎХȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȳХ
ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭЮбХ ȎХ ȗХ ȡȟȳȣХ ȳțȦȖȣХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȖȣХ ȟȡȏ’єȘȠȳȐбХ ȭȘȳХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȝȞȎȤȬȬȠьХȒșȭХȜȠȞȖȚȎțțȭХȝȞȖȏȡȠȘȡбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȝȳȒȝȞȖєȚȤȳȐв
ȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏбХȡȟȠȎțȜȐХȏȬȒȔȓȠțȜȴХȟȢȓȞȖХȠȜȧȜгХ
ǽȜвȠȞȓȠєбХ ȒȜХ ȟȘșȎȒȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ țȓХ ȚȜȔțȎХ
ȐȳȒțȜȟȖȠȖХȐȟȳХȒȜȣȜȒȖХțȎȟȓșȓțțȭбХȝȞȜХȧȜХȐȔȓХȗȦșȎХȚȜȐȎХȐȖȧȓбХ
ȎȒȔȓХȥȎȟȠȖțȎХȕХțȖȣХ–ХȐȖȠȞȎȠȖХțȎХȝȞȖȒȏȎțțȭХȠȜȐȎȞȳȐХȠȎХȝȜȟșȡȑХ
–Х ȜȠȞȖȚȡєȠьȟȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȠȎХ ȐȖȭȐșȭєȠьȟȭХ ȐХ ȥȖȟȠȜȚȡХ
ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ȳХ ХȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȖȣХȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭȣбХȎХ ȳțȦȎХȥȎȟȠȖțȎХ–Х
ȝȜȒȎȠȘȖХ țȎХ ȒȜȣȜȒȖХ ȠȎХ ȚȎȗțȜХ –Х ȜȒțȜȥȎȟțȜХ єХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚȖХȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡгХ ȀȜȚȡХȒȜȤȳșьțȖȚХ єХ ȕȎȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХ
ȒȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ șȖȦȓХ ȑȞȜȦȜȐȳХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȠȜȏȠȜХ țȎȑȞȜȚȎȒȔȓțțȭбХ ȐȘșȎȒȖХ ȐХ ȘȜȚȓȞȤȳȗțȖȣХ
ȏȎțȘȎȣбХȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХȐХȤȳțțȖȣХȝȎȝȓȞȎȣХȠȎХȐХȳțȜȕȓȚțȳȗХȐȎșȬȠȳгХ
ǲȖȟȘȡȟȳȗțȖȚХ ȐХ țȎȡȘȜȐȳȗХ șȳȠȓȞȎȠȡȞȳХ єХ ȐȘșȬȥȓțțȭХ ȒȜХ ȟȘșȎȒȡХ
ȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐХȕХХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȜȟȘȳșьȘȖбХ ȭȘХ ȕȎȕțȎȥȎȬȠьХ ȎȐȠȜȞȖХ [к]бХ ȤȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ țȎХ
ȒȎțȳȗХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХțȓХȢȜȞȚȡȬȠьȟȭгХǻȎХțȎȦȡХȒȡȚȘȡбХȠȞȎțȟȢȓȞȠȖХȳȕХ
ȏȬȒȔȓȠȡХȐȖȧȜȑȜХȞȳȐțȭХȒȜХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȟșȳȒХȐȳȒțȜȟȖȠȖбХ
ȠȜȚȡХȧȜбХȝȜвȝȓȞȦȓХȤȳХȘȜȦȠȖХȜȏȓȞȠȎȬȠьȟȭХțȎХȒȎțȳȗХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȳХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠьХ ȳȴХ ȟȜȤȳȎșьțȜХ –Х ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘгХ ǽȜвȒȞȡȑȓбХ
ȥȎȟȠȖțȎХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȧȜХ ȢȜȞȚȡєȠьȟȭХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȝȓȞȓȒȎєȠьȟȭХ ȒȜХ
ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡбХȎХȴȴХȐХȟȘșȎȒȳХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȒȎțȜȑȜХ
ȞȓȑȳȜțȡХȚȖХțȓХȜȏșȳȘȜȐȡєȚȜгХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚбХ țȎХ ȝȳȒȟȠȎȐȳХ ȡȕȎȑȎșьțȓțțȭХ ȐȖȧȓȐȖȘșȎȒȓțȜȑȜХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȡХ ȚȜȔțȎХ ȕȞȜȏȖȠȖХ ȐȖȟțȜȐȜȘХ ȝȞȜХ ȠȓбХ ȧȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ
ȞȓȟȡȞȟȖХ ȞȓȑȳȜțȡХ вХ ȤȓХȢȜțȒȖХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȐȘșȬȥȎȬȠьХ
ȒȜȣȜȒȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȏȬȒȔȓȠȳȐХ (ȕХ ȠȞȎțȟȢȓȞȠȎȚȖЮХ ȠȎХ
ȝȜȕȎȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȢȜțȒȳȐбХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȎХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȡȟȳȣХȢȜȞȚХȐșȎȟțȜȟȠȳХȡХȐȖȑșȭȒȳХȥȖȟȠȜȑȜХȝȞȖȏȡȠȘȡХȠȎХ
ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȖȣХ ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțьбХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХХ
ȕȜȐțȳȦțȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴгХ ǰȐȎȔȎєȚȜбХ ȧȜХ ȟȎȚȓХ ȠȎȘȓХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ ȴȣХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȳȗХȟȡȠțȜȟȠȳХХ(ȞȖȟгХжЮгХ
ǯȬȒȔȓȠțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ єХ țȎȗȐȎȑȜȚȳȦȖȚХ ȒȔȓȞȓșȜȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХȞȓȑȳȜțȡгХǽȜȠȓțȤȳȎșХȳțȦȖȣХȒȔȓȞȓșХєХțȎȏȎȑȎȠȜХȚȓțȦȖȚгХ
ǾȜȕȑșȭțȓȚȜХ ȏȳșьȦХ ȒȓȠȎșьțȜХ ȟȘșȎȒȜȐȳХ ȒȓȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХ
жгХǸȜȦȠȖХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȠȎХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХ
ǼȟțȜȐțȖȚХ ȒȔȓȞȓșȜȚХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ єХ ȟȎȚȓХ ȘȜȦȠȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȳХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХțȎȟȎȚȝȓȞȓȒХȡХȥȎȟȠȖțȳХȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗвХ
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ХХǾȖȟгХжгХХǿȠȞȡȘȠȡȞȎХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȞȓȑȳȜțȡХ
Х
țȖȣХ ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțьХ ȳХ ȝȞȖȏȡȠȘȡгХ ǦȣХ ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȬХ țȓȜȏȣȳȒțȜХ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȐȎȠȖХ țȎХ ȐȟȳȣХ ȡȝȞȎȐșȳțȟьȘȖȣХ ȞȳȐțȭȣбХ ȒșȭХ ȥȜȑȜХ
țȓȜȏȣȳȒțȜпХХ
ȐȔȖȠȖХ ȕȎȣȜȒȳȐХȧȜȒȜХ ȝȓȞȓȠȐȜȞȓțțȭХ ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȴХ țȎХ țȎȒȳȗțȓХ
ȒȔȓȞȓșȜХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХ țȎȟȎȚȝȓȞȓȒХ țȎХ ȤȳșȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȜȑȜХ
ȜțȜȐșȓțțȭбХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ ȝȜȦȖȞȓțțȭХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȚȓȠȜȒȳȐХ
ȝȞȖȟȘȜȞȓțȜȴХȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȴрХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎȠȖХ ȞȓȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȳȬХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȭȘȎХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠьХȝȜșȳȝȦȓțțȭХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȎȘȠȖȐȎȚȖбХȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ
ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝșȎțȡȐȎțțȭбХ ȚȜȠȖȐȎȤȳȬХ
ȒȜХȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȒȳȭșьțȜȟȠȳгХХ
ǼȟțȜȐțȎХ ȝȞȜȏșȓȚȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡХ
ȕȐȜȒȖȠьȟȭХ ȒȜХ ȐȘȞȎȗХ ȜȏȚȓȔȓțȖȣХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȓȗХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ
țȎȑȞȜȚȎȒȔȓțьХ ȠȎХ țȓȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȝȞȖȐȎȠțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ
ȂǥǻǮǻǿǼǰǥХǾǳǿȁǾǿǶХǾǳǱǥǼǻȁХ
ȄǳǻȀǾǮǹǥǵǼǰǮǻǥХ
(ǲǳǾǴǮǰǻǥЮХ
ǲǳȄǳǻȀǾǮǹǥвХ
ǵǼǰǮǻǥХХ
вХȝȜȒȎȠȘȜȐȳХȞȓȟȡȞȟȖрХ
вХțȓȝȜȒȎȠȘȜȐȳХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭрХ
вХȒȜȣȜȒȖХȐȳȒХȜȝȓȞȎȤȳȗХȕХ
ȘȎȝȳȠȎșȜȚрХ
вХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȒȜХ
ȤȳșьȜȐȖȣХȢȜțȒȳȐбХ
вȠȞȎțȟȢȓȞȠȖгХ
ǼȇǮǲǻǥХ
ǾǳǿȁǾǿǶХХ
ǥǻǰǳǿȀǶȄǥǷǻǥХ
ǾǳǿȁǾǿǶХ
вХȐȘșȎȒȖХȡХȢȳțȎțȟȜȐȜХ
вХȘȞȓȒȖȠțȖȣХ
ȡȟȠȎțȜȐȎȣгХ
вХȥȖȟȠȖȗХȝȞȖȏȡȠȜȘХȳХ
ȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȳХ
ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭХХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐрХ
вХХȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХȕвȕȎХȚȓȔХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȝȜȒȜșȎȠȖХȝȞȜȏșȓȚȖХțȓȟȠȎȥȳХȘȎȝȳȠȎșȜȐȘșȎȒȓțьХȒșȭХȝȜȔȐȎȐșȓțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȭгХ ǿșȳȒХ ȕȎȡȐȎȔȖȠȖбХ ȧȜХ ȚȜȔșȖȐȖȚХ
ȕȎȟȜȏȜȚХ ȒșȭХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȑȜХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ țȎХ
ȚȡțȳȤȖȝȎșьțȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ єХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȎȏȜХ ȟȝȞȖȭțțȭХ ȟȠȐȜȞȓțțȬХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȢȜțȒȳȐХ ȒșȭХ ȡȥȎȟȠȳХ ȐХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȳХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐбХȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХвХȦșȭȣȜȚХȐȖȝȡȟȘȡХȤȳțțȖȣХȝȎȝȓȞȳȐбХȕХ
ȞȜȕȝȜȐȟȬȒȔȓțțȭȚХ ȴȣХ ȟȓȞȓȒХ ȬȞȖȒȖȥțȖȣХ ȳХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ ȚȳȟȠХ
ȜȏșȎȟȠȳбХ ȎХ ȐȖȞȡȥȓțȳХ ȘȜȦȠȖХ ȳțȐȓȟȠȡȬȠьХ ȡХ ȤȳțțȳХ ȝȎȝȓȞȖХ ȳțȦȖȣХ
ȟȡȏ’єȘȠȳȐХȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭгХ
згХǵȎȜȧȎȒȔȓțțȭХțȎȟȓșȓțțȭгХ
ǼȏȟȭȑȖХ ȠȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȧȜХ ȕȎȜȧȎȒȔȡȬȠьȟȭХ
ȚȓȦȘȎțȤȭȚȖХ ȞȓȑȳȜțȡбХ țȎȗȝȜȐțȳȦȖȚХ ȥȖțȜȚХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠьХ
ȗȜȑȜХ ȒȳȗȟțȖȗХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȟȠȎțгХ ȁХ ȝȓȐțȜȚȡХ ȥȎȟȜȐȜȚȡХ ȞȜȕȞȳȕȳХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭХ єХ ȴȴХ ȜȟȠȎțțȳȚХ
ȓșȓȚȓțȠȜȚбХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȭȘȜȑȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠьХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠьХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХȐȟȳȣХȳțȦȖȣХȴȴХȟȘșȎȒȜȐȖȣгХ
ȂȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțьХ –Х ȭȐȖȧȓХ ȏȎȑȎȠȜȢȎȘȠȜȞțȓгХ
ǿȡȘȡȝțȳȟȠьХ ȢȎȘȠȜȞȳȐбХ ȧȜХ ȐȝșȖȐȎȬȠьХ țȎХ ȤȓȗХ ȝȞȜȤȓȟбХ єХ
ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȜȬбХ ȝȜȥȖțȎȬȥȖХ ȐȳȒХ ȒȜȣȜȒȳȐбХ ȤȳțХ ȳХ ȟȡȏ’єȘȠȖȐțȜв
ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȒȜХ ȝȜșȳȠȖȥțȜȴХ
ȟȖȠȡȎȤȳȴХȐХȘȞȎȴțȳХȳХȞȓȑȳȜțȳбХȝȞȖȥȜȚȡХȏȎȑȎȠȜХȕХțȖȣХȝȞȜȠȖșȓȔțȳХ
ȕȎХȟȐȜєȬХȒȳєȬгХ
ǼȥȓȐȖȒțȜбХȧȜХȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭбХȭȘȳХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠьȟȭХȭȘХȕȎȟȳȏХ
ȝȜȘȞȖȠȠȭХ ȘȎȟȜȐȖȣХ ȞȜȕȞȖȐȳȐбХ ȥȓȞȓȕХ ȟȐȜєХ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȓХ
ȳȟțȡȐȎțțȭХțȓХȚȜȔȡȠьХȏȡȠȖХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХȕХȚȓȠȜȬХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ
ȓȘȜțȜȚȳȘȖХȞȓȑȳȜțȡгХǰȓșȖȘȖȚХȝȜȠȓțȤȳȎșȜȚХ ȡХȤьȜȚȡХțȎȝȞȭȚȘȡХ єХ
ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭбХ ȭȘȳХ ȎȘȡȚȡșȬȬȠьȟȭХ țȎХ ȒȜȞȜȑȜȤȳțțȳХ ȠȜȐȎȞȖбХ
ȜȏȡȚȜȐșȓțȳХ ȚȜȠȖȐȜȚХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȳбХ țȎȞȓȦȠȳбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȚХ
ȚȜȠȖȐȜȚгХ ǵХ ȚȎȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȜȕȖȤȳȗХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ
ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ єХ ȘȞȎȧȖȚȖгХ ǼȒțȎȘХ țȓХ ȚȜȔțȎХ țȓȒȜȜȤȳțȬȐȎȠȖХ ȳХ
ȞȜșьХ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ țȎȘȜȝȖȥȓțьбХ ȧȜХ ȝȞȖХ ȟȠȎȏȳșьțȳȗХ
ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȕȎȐȒȭȘȖХ ȟȐȜȴȗХ ȐȳȒțȜȐșȬȐȎțȜȟȠȳХ ȟȠȎțȜȐșȭȠьХ
țȎȗȐȎȔșȖȐȳȦȖȗХ ȢȎȘȠȜȞХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭгХȁХȕȐ’ȭȕȘȡХȕХȤȖȚХțȓȜȏȣȳȒțȜХȕȐȓȞȠȎȠȖХȡȐȎȑȡХțȓХȠȳșьȘȖХ
țȎХȝȖȠȎțțȭХ ȕȎșȡȥȓțțȭХȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭбХ ȎșȓХ ȳХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȣХ ȡȚȜȐХ ȒșȭХ
ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХȐȘșȎȒȓțțȭХȘȜȦȠȳȐгХХ
игХǥțȐȓȟȠȖȤȳȴХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȡȟȠȎțȜȐХȠȎХȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȜȞȳȐгХ
ȍȘȧȜХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȓșȓȚȓțȠȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ ȠȜХ ȠȡȠХ ȐȎȞȠȜХ țȎȑȜșȜȟȖȠȖХ țȎХ ȐȎȑȜȚȜȚȡХ
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ȕțȎȥȓțțȳХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐбХ ȎХ ȒșȭХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȑȜХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХȞȖțȘȡХ –ХȟȎȚȓХȞȓȑȳȜțȎșьțȖȣХȏȎțȘȳȐгХ ǾȓȑȳȜțȎșьțȳХ
ȏȎțȘȖХȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳХȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȞȓȑȳȜțȡбХȐХȘȜȠȞȳȗХȐȜțȖХ
ȕȒȳȗȟțȬȬȠьХ ȟȐȜȬХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȡХ ȒȳȭșьțȳȟȠьбХ ȜȟȘȳșьȘȖХ ȐȜțȖХ
ȝȜȐțȳȟȠȬХ ȐȳȒХ țȓȴХ ȕȎșȓȔțȳгбХ ǸȜȦȠȖбХ ȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜбХ ȐȘșȎȒȎȬȠьХ ȡХ
ȞȓȑȳȜțȳХȴȣХȕȎșȡȥȓțțȭбХțȎХȐȳȒȚȳțȡХȐȳȒХȕȎȑȎșьțȜȒȓȞȔȎȐțȖȣХȏȎțȘȳȐбХ
ȘȜȠȞȳХ ȐȘșȎȒȎȬȠьХ ȘȜȦȠȖХ ȐХ ȠȜȚȡХ ȞȓȑȳȜțȳбХ ȒȓХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȗХ
ȘșȳȚȎȠХ єХ ȘȞȎȧȖȚбХ ȧȜбХ ȡХ ȟȐȜȬХ ȥȓȞȑȡбХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠьХ ȒȜХ
ȝȓȞȓȚȳȧȓțțȭХ ȘȜȦȠȳȐХ ȳȕХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȕХ țȖȕьȘȜȬХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȬХ
ȝȞȖȐȎȏșȖȐȳȟȠȬгХ ȄȳХ ȏȎțȘȳȐȟьȘȳХ ȡȟȠȎțȜȐȖХ ȕțȎȬȠьХ ȘȜț’ȬțȘȠȡȞȡХ
ȞȖțȘȡХ ȐХ ȝȓȐțȜȚȡХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȳХ ȐȞȎȣȜȐȡȬȠьХ ȴȴХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȝȞȖХ
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȳХȟȐȜєȴХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴХȝȜșȳȠȖȘȖгХ
ǼȤȳțȬȬȥȖХ ȟȠȎțХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȎХ ȞȜșьХ ȚȓȣȎțȳȕȚȡХ ȳțȜȕȓȚțȜȑȜХ
ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ ȐХ ȡȘȞȎȴțȟьȘȳȗХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȳȗХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȳȗХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳбХ ȕȎȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȳțȜȕȓȚțȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ ȟȠȎțȜȐșȭȠьХ ȡХ
ȞȳȕțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ șȖȦȓХ ивжеХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȐȳȒХ ȕȎȑȎșьțȜȴХ ȘȳșьȘȜȟȠȳХ
ȳțȐȓȟȠȜȐȎțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐгХ ȄȓХ ȟȐȳȒȥȖȠьХ ȝȞȜХ țȖȕьȘȡХ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳȟȠьХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХȡХȐȘșȎȒȎțțȳХȘȜȦȠȳȐХȡХȓȘȜțȜȚȳȘȡХȁȘȞȎȴțȖбХ
ȧȜХ єХ țȎȟșȳȒȘȜȚХ ȒȐȜȣХ ȜȟțȜȐțȖȣХȢȎȘȠȜȞȳȐпХ ȝȜвȝȓȞȦȓбХ ȐȖȟȜȘȜȑȜХ
ȞȳȐțȭХ ȞȖȕȖȘȜȐȎțȜȟȠȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȗХ ȡХ ȒȓȞȔȎȐȳрХ ȝȜв
ȒȞȡȑȓбХ țȖȕьȘȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȝȜȳțȢȜȞȚȜȐȎțȜȟȠȳХ ȕȎȘȜȞȒȜțțȖȣХ
ȳțȐȓȟȠȜȞȳȐХ ȝȞȜХ ȡȘȞȎȴțȟьȘȳХ Ȝȏ’єȘȠȖХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭгХ ȄȓȗХ țȎȝȞȭȚХ
ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ єХ ȒȡȔȓХ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȖȚбХ ȎșȓХ ȚȎșȜХ ȐХ
ȁȘȞȎȴțȳХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠьȟȭгХ
ǻȎХ ȜȟțȜȐȳХ Х ȐȖȧȓțȎȐȓȒȓțȜȑȜХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȧȜȒȜХ ȟȡȠțȜȟȠȳХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȐȖȕțȎȥȖȚȜХ ȟȘșȎȒХ Х ȠȎХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХǾȳȐțȓțȟьȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХ(ȠȎȏșгжЮгХХ
ǲȎțȳХ ȠȎȏșгХ жХ ȟȐȳȒȥȎȠьбХ ȧȜХ ȐХ ǾȳȐțȓțȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȟȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠьȟȭХ ȝȜȕȖȠȖȐțȎХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȒȜХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȭȘȳХ ȕȎХ ȎțȎșȳȕȜȐȎțȖȗХ ȝȓȞȳȜȒХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ
жмХ%гХ ǰХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȐȟȳȣХ ȞȜȘȳȐХ
ȝȓȞȓȐȎȔȎȬȠьХȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȳХȞȓȟȡȞȟȖбХȥȎȟȠȘȎХȭȘȖȣХȐХзежзХȞȜȤȳХ
ȟȠȎțȜȐȖșȎХйкбнХ%гХ
ǥțȦȖȚХȐȎȑȜȚȖȚХȒȔȓȞȓșȜȚХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȚȳȟȤȓȐȖȣХȢȳțȎțȟȳȐХєХ
ȕȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȴȣХ ȝȖȠȜȚȎХ ȐȎȑȎХ ȟȠȎțȜȐȖȠьХ злХ%Х ȠȎХ
ȳțȜȕȓȚțȳХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ ȕХ ȥȎȟȠȘȜȬХ ззбз%гХ ǲȜȟȖȠьХ țȓȕțȎȥțȜȬХ Х ȐХ
ȜȏșȎȟȠȳХєХȥȎȟȠȘȎХȥȖȟȠȜȑȜХȝȞȖȏȡȠȘȡХ(жбмХ%ХȠȎХебиХ%ХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜЮбХ
ȧȜХȝȜȐ’ȭȕȎțȜХȕХțȓȐȓșȖȘȜȬХȞȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠȬХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȜȏșȎȟȠȳХ
țȎХțȎȭȐțȳȟȠȬХȕțȎȥțȜȴХȘȳșьȘȜȟȠȳХȕȏȖȠȘȜȐȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐгХ
Х
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȀȎȏșȖȤȭХжХ
ǿȠȞȡȘȠȡȞȎХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХ
(ȕȎХȒȎțȖȚȖХȜȏșȎȟțȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ)Х
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХ
ǾȜȘȖХ
зежеХ зежжХ зежзХ
ȟȡȚȎбХ
ȚșțгХȑȞțгХ %Х
ȟȡȚȎбХ
ȚșțгХȑȞțгХ %Х
ȟȡȚȎбХ
ȚșțгХȑȞțгХ %Х
ǲȜȣȜȒȖХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХ (ȏȓȕХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐЮХ
жизебзиХ жжблХ жкинбинХ жзбйХ жмйебййХ жибжХ
ȀȞȎțȟȢȓȞȠȖХ ȕХ
ǲȓȞȔȎȐțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХ изежбноХ знбиХ икмжбомХ знбоХ йиинбзХ избмХ
ǾȎȕȜȚХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠȳȐХ йкззбжзХ иобоХ кжжебикХ йжбиХ лемнблйХ йкбнХ
ȅȖȟȠȖȗХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ вХ вХ зеобзжХ жбмХ ййбкнХ ебиХ
ǮȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȳХ
ȐȳȒȞȎȣȡȐȎțțȭХ ллжбзХ кбнХ млкбоХ лбзХ мкмбоХ кбмХ
ǵȎȜȧȎȒȔȓțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭХ зоожХ злбйХ изнйХ злбкХ ийййбоХ злбеХ
ǥțȜȕȓȚțȳХȳțȐȓȟȠȖȤȳȴХ ижкобжХ змбоХ иежжбиХ зйбиХ зойебоХ ззбзХ
ǾȎȕȜȚХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХ жжииибйзХжееХ жзинебмлХжееХ жизллбозХжееХ
Х
ǼȟȘȳșьȘȖбХ ȭȘХ ȝȜȘȎȕȡєХ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȗХ ȎțȎșȳȕбХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ
ȚȳȟȤȓȐȖȣХ ȢȳțȎțȟȳȐХ ȝȓȞȓȐȎȔȎȬȠьХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȞȓȟȡȞȟȖбХ ȞȳȐȓțьХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȞȓȑȳȜțȡХȐХȕțȎȥțȳȗХȚȳȞȳХȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȬХȟȠȳȗȘȳȟȠȬХȏȬȒȔȓȠȳȐХ(ȠȎȏșгХзЮгХХ
ǾȜȕȞȎȣȡțȘȖХ ȟȐȳȒȥȎȠьбХ ȧȜХ Х ȏȬȒȔȓȠХ ǾȳȐțȓțȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎєХȡХȘȞȖȕȜȐȜȚȡХȟȠȎțȳпХȐșȎȟțȖȣХȠȎХȕȎȘȞȳȝșȓțȖȣХȒȜȣȜȒȳȐХ
țȓХȒȜȟȠȎȠțьȜХȒșȭХȝȜȘȞȖȠȠȭХȚȳțȳȚȎșьțȖȣХȐȖȒȎȠȘȳȐХ(țȎХȒȓȞȔȎȐțȓХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭбХ ȜȟȐȳȠȡбХ ȜȣȜȞȜțȡХ ȕȒȜȞȜȐ’ȭбХ ȟȜȤȳȎșьțȖȗХ ȕȎȣȖȟȠХ ȠȎХ
ȟȜȤȳȎșьțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȠȜȧȜЮгХ ǯȳșьȦȓХ ȠȜȑȜХ –Х țȎХ ȴȣХ ȝȜȘȞȖȠȠȭХ
ȐȖȠȞȎȥȎєȠьȟȭХ ȜȟțȜȐțȎХ ȥȎȟȠȘȎХ ȒȜȠȎȤȳȗХ ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭХ ȕХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡгХ ǰȟȓХ ȤȓХ ȧȓХ ȞȎȕХ ȝȳȒȠȐȓȞȒȔȡєХ țȎȒȚȳȞțȡХ
ȕȎșȓȔțȳȟȠьХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХȐȳȒХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȳХȝȜȕțȎȥȎєȠьȟȭХ
țȎХ ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȚȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȓȑȳȜțȡгХ ǰȖȠȞȎȥȎȬȥȖХ
ȘȜȦȠȖХțȎХȝȜȠȜȥțȓХȟȝȜȔȖȐȎțțȭбХȜȞȑȎțȖХȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȟȎȚȜȐȞȭȒȡвХ
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ȀȎȏșȖȤȭХзХХ
ǰȖȕțȎȥȓțțȭХȠȖȝȡХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȟȠȳȗȘȜȟȠȳХȕȐȓȒȓțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХǾȳȐțȓțȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳХȡХзежевзежзХȞȜȘȎȣХ
№Х
ȝдȝХ ǽȜȘȎȕțȖȘȖХ
ȁȚȜȐțȳХ
ȝȜȕțȎв
ȥȓțțȭХ
ǿȡȚȎбХȚșțгХȑȞțгХ
зежеХ зежжХ зежзХ
жгХ ǰșȎȟțȳХȒȜȣȜȒȖХ ǲȐХ книбенХ лжмбеиХ мзлбйнХ
згХ ǵȎȘȞȳȝșȓțȳХȒȜȣȜȒȖХ ǲȕХ ниобзоХ олйблеХ жжеебзнХ
игХ
ǰȖȠȞȎȠȖбХ ȧȜХ ȐȞȎȣȜв
ȐȡȬȠьȟȭХȝȞȖХȐȖȕțȎȥȓв
țțȭХ ȜȏȟȭȑȡХ ȚȳȔȏȬȒв
ȔȓȠțȖȣХȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐХ
ǰȠХ имнебзХ йийобзХ кжомбизХ
йгХ ǲȜȠȎȤȳȴХȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭХ ǲȐȖȞХ жмлйблХ жнзебмзХ ззиобмХ
кгХ ǽȜȒȎȠȘȜȐȳХȒȜȣȜȒȖХ ǲȝХ жжжжбизХ жззиХ жйкибзйХ
лгХ
ǲȜȣȜȒȖХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȕХ
ȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХȒȔȓȞȓșХ
ǲȐаǲȕ
аХ
аǲȐȖȞХ
ижнлбомХ ийезбийХ йеллбйкХ
мгХ ȁȚȜȐȎХȐȳȒțȓȟȓțțȭХ Х имнеуижнмХ йийоуийезХкжомуйеллХ
ȀȖȝХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȟȠȳȗȘȜȟȠȳХ ȘȞȖȕȜвȐȖȗХ ǰȠХуХǲȐХаХǲȕХаХǲȐȖȞХ
Х
ȐȎțțȭХțȓХȝȳȒȠȞȖȚȡȬȠьХțȎșȓȔțȖȚХȥȖțȜȚХȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХȑȎșȡȕȓȗбХ
țȓХ ȐȒȜȟȘȜțȎșȬȬȠьХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȡХȞȓȑȳȜțȡбХȧȜХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜХ
ȐȝșȖȐȎєХțȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȳХȝȞȜȤȓȟȖХȠȎХȞȳȐȓțьХȔȖȠȠȭХțȎȟȓșȓțțȭгХХ
ȀȎȘȖȚХ ȥȖțȜȚбХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȝȞȜȐȓȒȓțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡбХ ȚȜȔțȎХ
ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХ Х ȕȎȐȒȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșьțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖпХХ
ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȭХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțьХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȚȳȟȤȓȐȜȴХȏȎȕȖХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭрХХ
ȐȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХȳȟțȡȬȥȖȣХȚȳȔȏȬȒȔȓȠțȖȣХȐȳȒțȜȟȖțрХ
ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȎбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȤȳșьȜȐȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȎȚȜȞȠȖȕȎȤȳȗțȖȣХȐȳȒȞȎȣȡȐȎțьрХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȒȜȣȜȒȳȐХțȎȟȓșȓțțȭрХ
ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȥȓȞȓȕХ ȕȎȐȓȞȦȓțțȭХ
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